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Аннотация. В статье рассматриваются различные виды и формы совмест-
ной деятельности студентов и педагогов, формирование на демократических ос-
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Концепция воспитательной работы Медицинского колледжа УрГУПС – 
повышение качества подготовки современного квалифицированного специали-
ста среднего медицинского образования, обусловленное степенью соответствия 
профессиональной образовательной системе, реалиям времени и социально-эко-
номическим потребностям страны; запросам личности, общества и государства. 
Одно из направлений Программы воспитания – самоуправление. Это 
не только специальная деятельность, сколько поиск гуманистических, де-
мократических отношений в различных видах и формах совместной дея-
тельности студентов и педагогов. Программные мероприятия этой дея-
тельности учитывают участие студенческих представителей в работе ад-
министративно-педагогических структур колледжа; формирование на де-
мократических основах органов студенческого управления; организацию 
досуговой деятельности студентов и самообслуживания; организацию кон-
троля над укреплением учебной дисциплины. 
В итоге ожидаемые результаты – это развитие коллегиальных, демо-
кратических форм управления колледжем, готовность студентов к реализа-
ции функций в будущей профессии, формирование самостоятельности, твор-
чества, инициативы. 
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В колледже сформировался Студенческий совет, в состав которого 
входят два самостоятельных сообщества, имеющих Положение, актив сту-
дентов, ежегодный план работы и социальное партнерство. Это волонтерский 
отряд (ВО) «Дар сердца» и военно-патриотический клуб (ВПК) «Кобра». 
В задачи Студенческого совета входит содействие реализации обще-
ственно значимых молодежных инициатив и широкая поддержка конст-
руктивной социально-творческой деятельности студентов колледжа, а так-
же участие в освещении мероприятий в едином информационном про-
странстве (сайт, газета УрГУПС); 
Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа 
на основе принципов сотрудничества и автономии. Поэтому, составляя еже-
годный план работы, активисты включают такие направления, которые анало-
гичны общему плану воспитательной работы. Это организационная работа 
(Спартакиада филиалов университета, фестиваль «Мы вместе!», конкурс ледо-
вых скульптур, ландшафтный дизайн); социально-психологическая работа 
(привлечение студентов для участия в тренингах личностного роста со студен-
тами 1 курса); культурно-массовая работа – поддержание традиций колледжа 
(Посвящение в студенты, День самоуправления и др). 
Добровольческому сообществу колледжа уже много лет. Курирует 
его деятельность социальный педагог Спирина Н. Д. и педагог-организатор 
Нехорошева Л. В. С 2016 года отряд МК примкнул к Всероссийскому об-
щественному движению «Волонтеры-медики», поддерживая его миссию: 
«Оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и возрождение тра-
диций милосердия». Наши студенты – участники четырех крупнейших 
всероссийских акций: «Будь здоров!», «Соль+йод: IQ сбережет», «Освобо-
дим Россию от табачного дыма», «Волонтеры-медики против гриппа». 
Направления работы отряда «Дар сердца» – это помощь медицин-
скому персоналу в учреждениях здравоохранения; санитарно-профилакти-
ческое просвещение; медицинское обеспечение спортивных и массовых 
мероприятий; оказание помощи категориям и группам лиц, нуждающимся 
в поддержке; участие в защите и охране окружающей среды и благоус-
тройстве территорий. С 2018 года ряды ВО «Дар сердца» насчитывают бо-
лее 300 человек (при общей численности студентов МК–735 человек). Ко-
мандир и актив отряда составляют годовой план работы, знакомят с ним 
новых членов отряда, координируют свою деятельность через социальные 
сети (сайты: волонтеры-медики.рф; добровольцыроссии.рф). 
У нашей команды много социальных партнеров – помощников и дру-
зей: Ассоциация волонтерских центров, социально-психологический центр 
помощи детям «Форпост», Региональное отделение Российский Красный 
Крест, Городской центр профилактики и другие. 
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Наши студенты работали стюардами и переводчиками на ФИФА-2018, 
навигаторами – на I Всемирном конгрессе инвалидов, участвовали в работе 
Клубов ЮНЕСКО, помогали в проведении международных чемпионатов 
по боксу (работали в Медпункте совместно с врачами) и других междуна-
родных мероприятиях. 
Студенты постоянно пополняют багаж своих знаний, поэтому про-
ходят различные обучающие программы (например, «Корпус спасателей» 
МЧС РФ, предтестовое консультирование на ВИЧ/СПИД). 
А в 2020 году наши добровольцы стали участниками Всероссийского 
проекта #МыВместе и акций Росдетфонда по противодействию COVID-19. 
Начало нового учебного года – это работа диспетчерами в Ковидном цен-
тре, вакцинация против гриппа в ТРЦ «Метро», акция на Железнодорож-
ном вокзале «Помоги первым» и «Корзина доброты» в магазинах «Пяте-
рочка» (помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). 
Деятельность ВПК «Кобра» (год создания – 2014) направлена на содей-
ствие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному разви-
тию личности гражданина России, воспитанию его лидерских качеств. Кури-
рует работу педагог-организатор БЖ подполковник О. А. Кукушкин. 
Члены военно-патриотического клуба организуют помощь ветеранам 
и концертные мероприятия, участвуют в военно-спортивных играх и со-
ревнованиях («Зарница», квесты «Виват, Россия!» и «Морской бой»), про-
водят фестивали и конкурсы (смотр строя и песни, викторина «Наш бес-
смертный полк»), являются участниками Всероссийских акций («Свеча 
памяти», «Вспомним всех поименно»). 
В 2017 году на фасаде колледжа МК, благодаря инициативе членов 
клуба, появился мемориальный комплекс, посвященный памяти выдающе-
гося преподавателя Ю. Э. Соркина и Ю. П. Колташевой, погибшей при ис-
полнении воинского долга в Чечне. Колташева Юлия, выпускница коллед-
жа, служила санинструктором в составе 276 мотострелкового полка и была 
смертельна ранена, спасая командира. Она удостоена звания кавалер Ор-
дена Мужества, ее имя – на стеле памятника Черный тюльпан, а ведь ей 
было всего 20 лет… 
Конечно, и у членов «Кобры» есть старшие товарищи и друзья: Сверд-
ловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов воен-
ных конфликтов «Арсенал», Военный комиссариат, общественная органи-
зация «Офицеры России». 
Итак, создание студенческих сообществ, организация студенческого 
самоуправления позволяет развивать творческую инициативу студентов, 
их ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность и соци-
альную активность. 
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В современном мире существует большая проблема, связанная с ма-
теринством, отцовством и детством. Данная проблема возлагается, в том 
числе и на государство. Со стороны государства принимаются меры по 
защите граждан, имеющих детей. Выплата пособий, компенсаций или раз-
личных льгот, материальная и естественная помощь. По данным Управле-
ния социальной политики по городу Ревда по состоянию на 01.01.2019 об-
щая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей составляет 394 человека из них: 81 человек – дети-сироты, и 313 чело-
век – дети, оставшиеся без попечения родителей. 
